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V diplomskem delu sem obravnaval delo Kmetijska kemija, avtorja Matije Vertovca, ki velja 
za prvi kemijski priročnik v slovenskem jeziku. V uvodu sem predstavil Vertovčevo življenje 
in delo, opisal pa sem tudi nezanemarljiv pomen, ki ga je imel in ima Vertovec in njegovo delo 
za slovenski jezik in narod. Poglavitni cilj in namen diplomske naloge je bila analiza kemijskih 
terminov, ki jih je Vertovec zapisal v svojem delu Kmetijska kemija. Iz prvega poglavja 
Vertovčevega dela sem izpisal vse termine, za katere menim, da sodijo na področje kemijske 
terminologije, jim v Kemijskem slovarju poiskal ustrezne definicije ter s pomočjo Slovenskega 
etimološkega slovarja preverjal njihov izvor. Ugotavljal sem torej, koliko terminov je prevzel 
iz nemškega, grškega, latinskega jezika, koliko je vzel izrazov, ki so bili v slovenskem jeziku 
že zakoreninjeni in uveljavljeni in koliko je takih, ki jih je najverjetneje poslovenil kar sam. 
Ugotovil sem, da je večina izrazov izvor v slovanski jezikovni veji, torej so bili že zakoreninjeni 
v slovenskem jeziku. 
 
KLJUČNE BESEDE 






In my degree I did a research on the literary work called Agricultural chemistry (Kmetijska 
kemija) by Matija Vertovec, this is the first chemistry manual written in Slovene language. In 
the introduction part of my work I presented the life and work of the author Matija Vertovec 
and then deepened my research with the importance of the author and his work for the Slovene 
language and the Slovene nation. After that, I moved to the main aim of my degree, which was 
to analyse the etymology of terms used in the manual. Firstly, I collected and analysed all the 
terms written in the first chapter of the manual, for which I thought belong to the field of 
chemical terminology. Then I found their definitions with the help of The Chemical dictionary 
(Kemijski slovar) and furthermore used The Etymology dictionary (Etimološki slovar) to 
research upon their origin. I was trying to explore how many terms were taken over from the 
German, Greek and Latin language. I also investigated the terms that were already known and 
established in the Slovene language and used in the manual. Lastly, I searched for those terms 
that the author has translated into Slovene himself. My research showed that most of the terms 
had their origins in the Slavic language branch and were therefore already known and 
established in the Slovene language. 
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Kemija oziroma kemijski proizvodi so nepogrešljiv del našega vsakdana. Srečamo jo namreč 
na vsakem koraku, saj dnevno uporabljamo številne kemijske proizvode, ki nam olajšajo 
življenjski slog ter obenem vzpostavljajo pot za nadaljnji razvoj. Za vsak napredek pa je nujno 
potrebno imeti vzpostavljeno trdno bazo znanja, ki omogoča kontinuiteto vedenja ter 
nadgradnjo le tega. Ljudsko izročilo je sicer predstavljalo del tega dolgotrajnega procesa, 
vendar je bilo to vedenje daleč od standardiziranih postopkov ter nadvse oddaljeno od splošno 
uveljavljene skupne strokovne kemijske terminologije. 
Pomemben vmesni korak med ljudskim izročilom in sodobno znanostjo predstavlja delo 
slovenskega duhovnika, vinogradnika, učitelja, splošno razgledanega učenjaka in pisca Matije 
Vertovca. Napisal je namreč knjigo Vinoreja za Slovence, ki velja za njegovo najznamenitejše 
delo. V njem je zarisal strokovno kemijsko izrazje, dopolnil in zamejil pa ga je v svojem delu 
Kmetijska kemija iz leta 1847, ki je osrednje obravnavano delo te diplomske naloge. S tem 
delom je prvi pisec, ki je kmetijske in kemijske izraze uporabil v tiskani obliki in tako njegovo 
delo velja za prvi kemijski učbenik, napisan v slovenskem jeziku. Delo je nastalo na pobudo 
Bleiweisovih novic, v katerih je kasneje tudi izhajalo, pomembno pa je zaradi splošne 
uporabnosti in novosti na tem področju.  
Poglavitni namen tega diplomskega dela je bila analiza kemijske terminologije, ki jo je 
Vertovec uporabil v kemijskem priročniku za kmetovalce. Na podlagi njegovega dela je bil tako 
cilj analizirati izvor kemijskih izrazov ter ugotoviti, kolikšen delež predstavljajo prevzete 
besede iz določenih tujih jezikov. V diplomski nalogi je tako predstavljeno življenje in delo 
Matije Vertovca, njegov pomen za razvoj slovenskega jezika in kulture s poudarkom na 
kmetijstvu in kemiji, razčlemba in opis Kmetijske kemije. Osrednji del pa torej predstavlja 













Matija Vertovec se je rodil 28. 1. 1784 pri Šmarjah v Vipavski dolini. Odraščal je v številčni 
družini, bil je šesti otrok matere Marjete in očeta Franca. Za njegovo osnovno izobrazbo je 
poskrbel domači duhovnik v Šmarjah, kasneje se je šolal v Vipavi, v Gorici je obiskoval 
gimnazijo, v Gradcu pa licej. Odločil se je za študij bogoslovja oziroma teološki študij, ki ga je 
začel v Ljubljani, dokončal pa v Gorici. Leta 1807 je prejel mašniško posvečenje in v istem letu 
dobil prvo službo kot duhovni pomočnik v Vipavi, kasneje še na Planini. Leta 1813 je sprejel 
službo vikarja v Šentvidu pri Vipavi in tam ostal do svoje upokojitve in smrti. Umrl je 2. 9. 
1851 zaradi posledic vodenice (Čuk 2001). 
Matija Vertovec je v svojem okolju še danes pomemben, v njegov spomin so leta 2014 ob 230. 
obletnici njegovega rojstva pripravili različne prireditve v njegovi rojstni hiši in kraju. 
Vertovčevi sokrajani se zavedajo njegovega velikega vpliva in ga še danes cenijo. V Sloveniji 
obstajajo kar tri društva, ki so povezana z njegovim delom. Vsako leto v novembru organizirajo 
tudi tradicionalni pohod po Vertovčevih poteh (Paljk 2014: 8). Poleg tega lahko na Primorskem 
najdemo kar nekaj obeležij, povezanih z Matijo Vertovcem. V Šentvidu je na hiši, v kateri je 
umrl, postavljena spominska plošča, v Šmarjah, ki so njegov rojstni kraj, stoji njegov doprsni 
spomenik, na Planini, kjer je služboval, pa se prav tako nahaja spominska plošča (Primorci.si). 
Vertovec je bil na Vipavskem poznan kot odličen duhovnik in široko razgledan človek. Poleg 
slovenskega jezika, ki ga je imel izjemno rad, je govoril tudi nemško, italijansko, hrvaško, 
francosko, znal pa je tudi latinsko in grško (Kodre 2002: 52). Poleg teološke izobrazbe in znanja 
je veliko raziskoval tudi na področju zgodovine, geografije, fizike, astronomije in seveda tudi 
kemije, kmetijstva in vinogradništva. Bil je popotnik (obiskal je npr. Berlin, Milano, München, 
Pariz, Rim…), pisec, učitelj, pridigar. Svojo vedoželjnost je prenašal tudi na druge, sokrajane 
je spodbujal k učenju, zanimanju za novosti, različna znanja in napredek. Svoja znanja je 
popisal v člankih in knjigah (Vipavska dolina: Matija Vertovec). Bil je tudi aktiven član 
Kranjske Kmetijske družbe, pod okriljem katere je bil prisoten na mnogih zborovanjih in 
prireditvah širom takratne Avstrije. Poleg vsega naštetega je bil tudi dober in velik človek. 
Svoje prihodke je redno porabljal za dobrodelne namene, znanje in skrb za ljudi pa sta se 
izkazala tudi ob epidemiji koz. Takrat je namreč spodbujal ljudi v takratnih župnijah, naj se 





Matija Vertovec je v času svojega duhovništva pisal pridige, članke, sestavke, prispevke in tudi 
tri knjige. Prva izmed treh knjig nosi naslov Vinoreja za Slovence, v Bleiweisovih Novicah je 
izhajala leta 1844, samostojno pa je izšla leta 1845. V njej so opisani postopki trgatve in 
pridelave vina, oskrba trte, naprave za pridelavo vina, vinske sorte itd. (Adamič 2013)  
Druga knjiga, ki je tudi predmet diplomske naloge, je Kmetijska kemija: to je, natorne postave 
in kemijske resnice obernjene na človeško in živalsko življenje, na kmetijstvo in njegove 
pridelke. Izdana je bila leta 1847, namenjena pa je bila za širšo praktično rabo in tudi za 
strokovne šole. Leta 1856 je bila izdana še drugič (Čuk 2001). Tretja knjiga pa je Sporočilo 
slovenskim vinorednikam sosebno ipavskim in primorskim. Gre za knjižico iz leta 1850, v kateri 
se Vertovec zavzema za dvig kulture in znanja, povzel pa je nekaj glavnih točk in navodil iz 
Vinoreje za Slovence (Kodre 2002: 59). 
Poleg teh treh knjig je leta 1850 napisal tudi Shodne ogovore, gre za izbor njegovih 26 pridig, 
dodal pa je še predgovor. Namen tega dela je pomoč mladim duhovnikom pri pisanju pridig in 
govorov, ter vsem, ki bi radi brali koristno čtivo ali pa ne morejo priti v cerkev (Kodre 2002: 
59-60). Pisal je tudi prispevke in članke. Eden bolj znanih je Zvezdoslovje, v katerem je pisal 
o mogočnosti vesolja in Stvarnika. Sledili so mu še Copernica, Kaj je bolji počasi ali naglo 
obogateti?, Hvaležnost visoko postavljenega sina viteza A. Lavrina do svojih kmetiških staršev, 
Veličastno cerkvenovojaško obhajanje v ipavski dolini, Ilirske dežele nekadaj in sedaj. Šele po 
njegovi smrti leta 1851 pa je izšel še jezikovni prispevek Pokušnja stare slovenšine po Ipavskim 




3. POMEN MATIJE VERTOVCA ZA SLOVENSKI NAROD 
 
Vertovec je ljubil slovenski narod in jezik. To je razvidno tudi iz njegovega pisanja: »Če pa 
Slovenci svoj jezik čistijo in gladijo, če se trudijo svoj narod po izgledu druzih izobraženih 
narodov omikati in na visokeji stopnjo izobrazenja in blaznosti povzdigniti, ali ni to po volji in 
v duhu presvitliga vladarstva? /…/ Zakaj bi vender vi Slovenci, kterih očaki so rod za rodam 
kmetovavci bili, tudi enkrat in sicer v kmetijstvu ne napredovali? Ali bi se mogli tega kaj 
sramovati? — Ali bi pri tem kake škode terpeli? Ali bi ne bilo častitljivo za vas, ko bi drugi 
narodi vaše kmetijstvo spoznovali in hvalili?« (Vertovec 1847: Predgovor) 
Želel si je, da bi Slovenci napredovali v znanosti, gospodarstvu, kmetijstvu in tudi jeziku, zato 
je redno pisal, objavljal in učil. Bil je učitelj in vzgojitelj slovenskega ljudstva, saj je na preprost 
in konkreten način ljudi učil o kmetijstvu, kemiji, vinogradništvu in drugih uporabnih vedah ter 
se tako približal zametkom znanstvenega raziskovanja in pisanja v slovenskem jeziku. Na 
ljudstvo je prenašal svoje znanje, ki ga je pridobil na potovanjih, izobraževanjih, srečanjih, ob 
prebiranju literature in tudi preko lastnih ugotovitev (Kodre 2002: 52-64). Vertovca lahko 
štejemo za učitelja vinogradnikov. V Kmetijskih in rokodelskih novicah je napisal sestavek 
Vinske terte hvala. V njem je nagovoril Prešerna, naj napiše hvalnico trti. Prešeren je med 
drugim tudi na njegovo pobudo leta 1844 napisal Zdravljico (Čuk 2001). 
S svojim poučevanjem je začel najprej v ozkem krogu svojih vernikov na Planini, saj jih je učil 
brati in pisati, svoje znanje pa je kasneje želel razširiti tudi izven župnije, zato je začel pisati in 
objavljati, da bi lahko vplival na vse Slovence. Poleg svojega strokovnega znanja je delil tudi 
praktične didaktične nasvete o tem, kako se učiti, motivirati… To je tudi razlog, da Vertovec 
velja za učitelja in vzgojitelja slovenskega ljudstva. V svoje nauke je vedno vključeval tudi 
pomembnost vrednot, ki jih je ponazoril z dejanji svetnikov. (Kodre 2002: 52-64) 
Vertovec je bil torej vsestransko vpliven in pomemben za slovenski narod. Ne le, da je eden 
izmed prvih piscev strokovne literature v slovenskem jeziku in začetnik uveljavljanja kemijske 
terminologije, temveč je tudi vzgojitelj, učitelj, ljubitelj Slovencev in vsega, kar je povezano z 





4. KMETIJSKA KEMIJA 
 
Kmetijska kemija oziroma s celim naslovom poimenovana Kmetijska kemija: to je, natorne 
postave in kemijske resnice obernjene na človeško in živalsko življenje, na kmetijstvo in njegove 
pridelke je delo Matije Vertovca, ki je izhajalo v Novicah leta 1847, ponovno pa je bilo izdano 
leta 1856. Povod za pisanje je prišel s strani uredništva Novic. Želeli so, da bi Vertovec v 
slovenski jezik prevedel Kmetijsko kemijo (Ackerbau Chemie in 17 Abendunterhaltungen) 
nemškega avtorja barona Baba, vendar se Vertovcu zaradi abstraktnosti in zahtevnosti besedila 
to ni zdelo dobro, zato se je odločil napisati svojo različico tega dela (Kodre 2002: 52-64). 
Na začetku dela se nahaja Predgovor, v katerem je Vertovec pojasnil namen tega dela in povod 
za njegov nastanek. V tem delu tudi nagovarja Slovence, naj bodo ponosni na svoj narod, 
kmetijstvo, kulturo in navade. Naslednja dva citata povzemata Vertovčev namen za nastanek 
dela. V prvem pravi: »Prosimo tedej svoje drage bravce se dobro tega spomniti, de naš namen 
ni bil učenim, ampak prostimu ljudstvu bukve spisati. Ali smo pa v tem, in v kakošni meri smo 
svoj namen dosegli? Ali bo naše delo zahvaljeno? — to naj drugi sodijo.« (Vertovec 1847: 
Predgovor, 4) V drugem piše: »Kemijo srno spisali z veliko marljivostjo, skerbjo in trudam; 
spisali smo jo v razjasnjenje, razsvitljenje in blaznost verlih sinov Slovenje; o de bi se pa vender 
pri tem ne bili zastonj trudili! — Ako bi se kmetijska kemija v celi naš narod vcepila, in se mu 
vrasla; kakošna bi neki bila naša domovina čez 20-30 ali 50 let? — Ljudje zdravi, lepi in krepki; 
hlevi polni dobro rejene in zdrave živine; dežela modro obdelovana, v prijeten raj spremenjena; 
pridelki, de bi se ne vedlo kam z njimi, bi zdelani in nezdelani plavali na vse kraje iz Slovenje; 
velika kupčija bi se odperla, in domovine blaznost bi čez vse naše zapopadke rasla.«(Vertovec 
1847: Predgovor, 5) 
Predgovoru sledi šest razdelkov oziroma poglavij, vsako s svojo temo, povezano s kmetijstvom 
in kemijo. Prvi razdelek govori o osnovah kemije, komu je kemija sploh namenjena, bralca 
uvede v osnovne kemijske pojme, kot so svetloba, toplota, prvine, plini, kisline itd. Drugi 
razdelek opisuje organsko kemijo, življenjske procese, razloči med živalskim in rastlinskim 
procesom. V tretjem razdelku lahko preberemo o skrbi za človekovo zdravje, o različnih 
boleznih, strupih… Četrti razdelek govori o živalih in o živini, skrbi zanjo in o boleznih, ki 
lahko prizadenejo živino. Peti razdelek, opisuje rastline, skrb zanje, gnojenje, rahljanje prsti, 
kolobarjenje in druge procese obdelave. Zadnji, šesti razdelek, bralca pouči o shranjevanju živil, 
o različnih dišavah, barvah, naravnih snoveh, izdelovanju izdelkov iz lesa, živalskih izdelkov, 
rastlinskih izdelkov itd. Vsem tem poglavjem sledi še sklep (Vertovec 1847). 
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5. JEZIKOVNA ANALIZA VERTOVČEVIH STROKOVNIH 
IZRAZOV 
 
Iz prvega poglavja Vertovčeve Kmetijske kemije, ki nosi naslov Občinske natorne in kemijske 
postave, sem izpisal 71 izrazov, za katere menim, da sodijo na področje kemijske terminologije. 
Vse te izraze sem analiziral glede na njihov izvor in ugotovil, da jih je 31 izpričanih v 
starocerkveni slovanščini (stcsl): pervina, strelni prah, zlato, srebro, železo, svetloba, gorkota, 
voda, ruda, zrak, gorkomer, tekočina, živo srebro, sterditi, zgoreti, sogreti, stopiti, sol, vrelec, 
vretje, kislic, vodenec, kisloba, gnjilic, zrakomer, okisanje, okisljanc, okisanc, kislina, 
solnokislina, ukrotena sol, štirje so izpričani v praslovanščini (psl): puh, vogelnokisloba, 
vogelc, vogelnokislina, pet izrazov oziroma deli njih so izpričani v cerkveni slovanščini (csl): 
svinc, kotlovina, zmrzniti, kositar, apno, dva izraza sta vzeta iz slovenskega (narečnega jezika): 
hlap, bron, sedem izrazov izhaja iz grškega jezika (gr.): kemija, kemikar, kemikarca, kositar, 
natron, amonijak, fosfor, trije iz latinskega jezika (lat.): zelen, kalcium, solnitar, pet je tvorjenk 
iz novolatinskega jezika (novolat.): klor, fluor, kali, natrium, silicium. Sedem izrazov izhaja iz 
nemškega (nem.) jezika: cin, cinober, brom, bor, aluminium, gaz, klorogaz, eden iz 
starovisokonemškega jezika (stvnem.): žeplo  in en iz francoščine (fr.): jod.  
Nekaj pa je tudi izrazov, ki so večbesedni ali pa sestavljeni iz dveh izrazov, ki izhajajo iz 
različnih jezikovnih vej ali jezikov. Pri terminu organska kemija izraz organska izhaja iz 
latinskega jezika, izraz kemija pa iz grškega jezika. Pri terminu kmetijska kemija je izraz 
kmetijska izpričan v praslovanščini, izraz kemija pa izhaja iz grškega jezika. Izraz žeplokislina 
je sestavljen iz besede žeplo, ki izhaja iz starovisokonemškega jezika, beseda kislina pa je 
izpričana v starocervkveni slovanščini. Pri terminu fosforokislina izraz fosfor izhaja iz grškega 
jezika, izraz kislina pa je izpričan v starocerkveni slovanščini. Pri terminu solnitarokislina izraz 
solnitar izhaja iz latinskega jezika, izraz kislina pa je izpričan v starocerkveni slovanščini. 
Vertovec je sam dejal, da je nekatere izraze ustvaril sam, vendar jih je sestavil na podlagi 
slovanske in slovenske besede in jezika: »Tudi ni nobeno pervo delo popolno, pot smo pa 
vender le pokazali, po kteri naj drugi za nami napredujejo in modro popravijo, kar je po-
manjkljiviga v naših bukvah ostalo. Slednji bo spoznal, de smo primorani bili nekaj, pa clo 
malo novih besedic ali imen za daljne in bližnje dele organskih reči vpeljati, kratke so in čisto 
slovenskih koreninic. Kakor so še popred v „vinoreji" besede kislic (Sauerstoff), vodene 




Tabela 1: Izpričanost/izvor terminov 
IZPRIČANOST ŠTEVILO IZRAZOV 
starocerkvenoslovanski 31 
praslovanščina 4 






starovisoka nemščina 1 
Slovenščina, narečna slovenščina 2 
Latinski in grški 1 
Praslovanski in grški 1 
Starovisokonemški in starocerkvenoslovanski 1 
Grški in starocerkvenoslovanski 1 
Latinski in starocerkvenoslovanski 1 
SKUPAJ 71 
 
Pri analizi Vertovčevih izrazov sem oblikoval pregledno tabelo, ki se nahaja v prilogi. Na 
začetku tabele so termini, razvrščeni po abecedi, ki sem jih izpisal iz Vertovčeve Kmetijske 
kemije oziroma prvega poglavja tega dela, sledi stolpec s stranjo, na kateri se termin v delu 
nahaja. Pri terminih, ki jim je Vertovec dopisal tudi nemški izraz, je ta tudi zapisan, pri tistih, 
katerim nemški izraz ni dodan, se nahaja poševnica (/). Temu stolpcu sledi stolpec s sodobnim 
kemijskim terminom in pa stolpec z definicijo, ki ustreza sodobnemu terminu. Definicije sem 
večinoma našel v Kemijskem slovarju, nekaj pa tudi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. 
Poleg je zapisan tudi izvor oziroma izpričanost termina, torej iz katere jezikovne veje ali jezika 
določen termin izhaja. Zadnji stolpec predstavlja besedotvorno podstavo in obrazilo, izpolnjen 
pa je seveda le pri tistih terminih, ki so tvorjeni, oziroma natančneje, ki so tvorjeni iz besed, 







V svojem diplomskem delu sem obravnaval duhovnika, pisca, učitelja in vzgojitelja Matijo 
Vertovca in njegovo delo Kmetijska kemija. Predstavil sem njegovo življenje, delo, pomen in 
zapisal nekaj o Kmetijski kemiji. Osrednji namen naloge je bila analiza kemijskih terminov, ki 
jih je Vertovec vključil v izbrani del svoje knjige. Glavna ugotovitev je bila, da je večina 
terminov, ki jih je Vertovec uporabil izpričana oziroma izvira iz slovanske jezikovne veje. 
Največ je takih, ki so izpričani v starocerkveni slovanščini. Poleg analize je poudarek moje 
naloge tudi na tem, da sem želel predstaviti Matijo Vertovca kot izjemno pomembnega človeka 
za slovenski narod, kulturo in jezik. Menim, da je premalo poznan in zato upam, da bom s 
svojim delom vsaj delno pripomogel k večji prepoznavnosti tega velikega moža.  
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Priloga 1: Tabela izrazov 
Tabela 2: Vertovčevi termini 





DEFINICIJA IZVOR BESEDOTVORNA 
PODSTAVA 
1.  aluminium 13 / aluminij kem. element, najpomembnejša lahka kovina, dober 
prevodnik električnega toka in toplote, pomemben 
konstrukcijski material 
nem / 
2.  amonijak 37 / amonijak spojina dušika in vodika, plin z ostrim vonjem, zelo 
topen v vodi, šibka baza, nastaja npr. pri razkroju 
beljakovin 
gr. / 
3.  apno 36 / apno tehnični kalcijev oksid, dobljen z žganjem apnenca cslovan / 
4.  bor 13 / bor pretežno nekovinski element, zelo trda snov, namesto 
diamanta za rezanje in kot brusivo, uporablja se v 
jedrski tehniki kot absorber za nevtrone 
nem / 
5.  brom 13 / brom element iz skupine halogenov, rjavordeča, lahkohlapna, 
močno korozivna in strupena tekočina z dušljivim 
vonjem, ki se uporablja za bromiranje v organski 
sintezni kemiji  
nem / 
6.  bron 1 / bron zlitina bakra in kositra, ki se lahko nadomesti z drugo 
kovino (razen cinkom), ter možnih dodatkov drugih 
kovin  
slovenski / 
7.  cin 1 / kositer element 4. glavne skupine periodnega sistema, srebrno 
bela, kovna kovina, dokaj obstojna na zraku, uporablja 
se zlasti za zlitine (bron, ležajne kovine, mehke spajke), 
za pocinjenje (bela pločevina) 
nem / 
8.  cinober 11 / cinober rudnina živosrebrov sulfid nem / 
9.  fluor 13 / fluor element iz skupine halogenov, rumenkasto zelenkast 




10.  fosfor 13 / fosfor element iz dušikove skupine, ki nastopa v več 
alotropskih modifikacijah 
grško / 
11.  fosforokislina 23 / fosforjeva 
kislina 
navadno vodna raztopina, brezbarvna viskozna 
tekočina, uporablja se za proizvodnjo mineralnih gnojil, 
npr. trojnega superfosfata, za protikorozijsko zaščito, 




12.  gaz 17 / plin  snov, ki nima svoje prostornine in oblike nem / 
13.  gnjilic  12 Stickstoff dušik kemijski element, v naravi kot plin, brez barve, vonja in 
okusa, kemijsko nereaktiven, glavna sestavina zraka, 
pogosto kot zaščitna atmosfera za preprečevanje 
oksidacije, za proizvodnjo amoniaka, utekočinjen kot 
hladilno sredstvo  
stcslovan gnj-ilic 
14.  Gorkomer 5 Thermometer toplomer priprava za merjenje temperature stcslovan gork-o-mer 
15.  gorkota 3 / toplota energija, ki se sprošča pri gorenju, razkrajanju snovi, 
trenju 
stcslovan gor-kot-a 
16.  hlap 8 / hlap v plinasto stanje spremenjena tekočina pri temperaturi, 
ki je nižja od vrelišča 
Narečno slov / 
17.  jod 13 / jod element iz skupine halogenov, modročrna kristalinična 
snov, slabo topna v vodi, bolje v etanolu, kloroformu, 
ogljikovem tetrakloridu, pri segrevanju sublimira in 
tvori vijolične pare 
francosko / 
18.  kalcium 13 / kalcij element iz skupine zemeljskoalkalijskih 
kovin, simbol ca, srebrnobela mehka kovina, ki se na 
zraku prevleče z rumenkasto plastjo kalcijevega nitrida, 
uporablja se kot reducent za pridobivanje nekaterih 
kovin 
lat / 
19.  kali 13 / kalij element iz skupine alkalijskih kovin, srebrnobela 
mehka kovina, ki se na zraku hitro oksidira, burno 
reagira z vodo 
novolat / 
20.  kemija 1 Scheidekunst kemija veda o lastnostih in spremembah snovi gr / 
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21.  kemikar 1 / kemik strokovnjak za kemijo gr kemi-kar 
22.  kemikarca 1 / kemičarka strokovnjakinja za kemijo gr kemi-kar-ca 
23.  kislic 12 Sauerstoff kisik element 6. glavne skupine periodnega sistema, 
brezbarven plin brez vonja in okusa 
stcslovan / 
24.  kislina 34 / kislina spojina, ki reagira z bazo ter daje vodo in sol stcslovan kisl-ina 
25.  kisloba 12 / kislina spojina, ki reagira z bazo ter daje vodo in sol stcslovan kisl-oba 
26.  klor 13 / klor element iz skupine halogenov, rumenkasto zelen, 
strupen plin, ki se uporablja za proizvodnjo vodikovega 
klorida oz. klorovodikove kisline 
novolat / 
27.  klorogaz 22 / klorova kislina kislina, ki na svetlobi razpade v klor in vodo, je 
neobstojna 
nem / 
28.  kmetijska 
kemija 
2 / kmetijska 
kemija 
veda o kemičnih zakonitostih, pomembnih za 





29.  kositar 12 Zin kositer element 4. glavne skupine periodnega sistema, srebrno 
bela, kovna kovina, dokaj obstojna na zraku, uporablja 
se zlasti za zlitine 
cslovan / 
30.  kositar 13 / kositer element 4. glavne skupine periodnega sistema, srebrno 
bela, kovna kovina, dokaj obstojna na zraku, uporablja 
se zlasti za zlitine (bron, ležajne kovine, mehke spajke), 
za pocinjenje (bela pločevina) 
gr / 
31.  kotlovina 1 Kufer baker element bakrove skupine, zelo pomembna težka kovina 
rdečkaste barve, z dobro električno in toplotno 
prevodnostjo, dobro preoblikovalnostjo 
cslovan kotl-ov-ina 
32.  natrium  13 / natrij element iz skupine alkalijskih kovin, simbol na, mehka, 
srebrnobela zelo reaktivna kovina, ki burno reagira z 





33.  natron 13 / natron naravna zmes natrijevega karbonata dekahidrata, 
natrijevega bikarbonata, natrijevega klorida in 
natrijevega sulfata 
gr / 
34.  okisanc 34 Oxyd oksid spojina elementa s kisikom stcslovan o-kisan-c 
35.  okisanje 34 / oksidacija spajanje s kisikom, npr. gorenje, rjavenje železa  stcslovan o-kis-anje 
36.  okisljanc 34 Oxydul oksidul oksid z nizkim oksidacijskim stanjem stcslovan o-kislj-anc 
37.  organska 
kemija 
2 / organska 
kemija 






38.  pervina 1 Element element snov, ki se ne da kemično razstaviti na enostavnejše 
snovi 
stcslovan perv-ine 
39.  puh 5 / para plin pri temperaturi, ki je nižja od kritične temperature, 
tako da ga je mogoče utekočiniti že s samim stiskanjem 
brez zniževanja temperature 
pslovan / 
40.  ruda 5 Erz ruda kamnina, ki vsebuje minerale v tolikšnem deležu, da se 
iz nje s, predelavo izplača pridobivati kovine 
stcslovan / 
41.  silicium 13 / silicij element iz ogljikove skupine, polkovina, uporablja se v 
zlitinah z aluminijem, železom, uporablja se v 
elektroniki za diode, za fotonapetostne člene 
novolat / 
42.  sogreti 6 / segreti postati topel Stcslovan so-gre-ti 
43.  sol 6 / sol koloidna snov v tekočem stanju, ki vsebuje mnogo vode Stcslovan / 
44.  solnitar 35 Scheidewasser topilo snov, navadno tekočina, ki raztaplja topljenec, pri 
čemer nastane raztopina, najbolj običajno anorgansko 
topilo je voda, organska topila se uporabljajo za 
kemično čiščenje, v redčilih… 
lat / 
45.  solnitarokislina 34 Salpetersäure dušikova 
kislina 
navadno vodna raztopina, brezbarvna tekočina, ki se na 
svetlobi obarva rumenkasto, močna anorganska kislina,  
Lat, stcslovan solnitar-o-kisl-ina 
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46.  solnokislina 35 Salzsäure solna kislina vodna raztopina vodikovega klorida, močna kislina, 
zelo korozivna, na vlažnem zraku se kadi, uporablja se 
za luženje jeklene pločevine 
stcslovan sol-no-kisl-ina 
47.  srebro 1 / srebro težka žlahtna kovina bele barve, ki dobro prevaja 
toploto in elektriko 
stcslovan / 
48.  sterditi 5 / strditi se preiti iz tekočega stanja v trdno stcslovan s-terd-iti 
49.  stopiti 7 / stopiti povzročiti, da trdna snov zaradi toplote preide v 
tekočino 
stcslovan s-top-iti 
50.  strelni prah 1 / smodnik snov v obliki prahu ali zrn, ki zgoreva z eksplozivno 
hitrostjo, za streljanje, razstreljevanje, pirotehnične 
namene 
Stcslovan strel-ni  
/ 
51.  svetloba 3 / svetloba kar omogoča, da so predmeti vidni stcslovan svetl-ob-a 
52.  svinc 1 / svinec element ogljikove skupine, mehka, kovna, modrikasto 
bela kovina, ki na zraku potemni 
cslovan / 
53.  tekočina 5 / tekočina snov, ki nima sama svoje oblike, ima pa gladino stcslovan tek-oč-ina 




55.  voda 4 / voda spojina kisika in vodika, h2o, brezbarvna tekočina brez 
vonja in okusa, nujno potrebna za življenje 
stcslovan / 
56.  vodenec 12 Wasserstoff vodik najlažji izmed vseh elementov, plin brez barve, vonja in 
okusa 
stcslovan vod-en 
57.  vogelc 12 Kohlenstoff ogljik element četrte glavne skupine periodnega sistema - 
ogljikove skupine 
pslovan vogel-c 
58.  vogelnokislina 20 Kohlensäure ogljikova 
kislina 
šibka kislina, ki nastane pri raztapljanju ogljikovega 
dioksida v vodi. 
pslovan vogel-no-kisl-ina 
59.  vogelnokisloba 11 / ogljikova 
kislina 
šibka kislina, ki nastane pri raztapljanju ogljikovega 




60.  vrelec 8 Siedepunkt vrelišče temperatura, pri kateri čista snov pri stalnem tlaku 
preide iz tekočega agregatnega stanja v plinasto in sta 
tekoča in plinasta faza v ravnotežju 
Stcslovan vre-lec 
61.  vretje 8 / vreti 1. pojav, da se tekočina spreminja v paro ob izhajanju 
mehurčkov  
2. biokemična reakcija, pri kateri se pod vplivom 
encimov sladkorji spreminjajo v etanol (alkoholno 
vrenje), mlečno kislino (mlečnokislinsko vrenje), 
masleno kislino (maslenokislinsko vrenje) 
stcslovan vre-ti 
62.  zelen 13 / selen element iz kisikove skupine, nekovina, 
polprevodnik, simbol se, uporablja se pretežno v 
steklarski industriji za proizvodnjo rubinskordečega 
stekla, v fotokopirnikih, nekdaj za usmernike 
lat / 
63.  zgoreti 6 / zgoreti izginiti, uničiti se v ognju, plamenu Stcslovan z-gor-eti 
64.  zlato 1 / zlato mehka, težka žlahtna kovina rumene barve stcslovan / 
65.  zmrzniti 5 / zmrzniti spremeniti se v led cslovan z-mrz-n-iti 
66.  zrak 5 Luft zrak zmes plinov, vodne pare in trdnih delcev, ki sestavlja 
ozračje 
stcslovan / 
67.  zrakomer 24 Thermometer toplomer priprava, instrument za merjenje temperature stcslovan zrak-o-mer 
68.  železo 1 / železo prehodni element iz osme stranske skupine, srebrnosiva 
kovina 
Stcslovan / 
69.  žeplo 11 / žveplo element iz kisikove skupine, svetlorumena kristalinična 
nekovina, simbol s, uporablja se predvsem za 




70.  žeplokislina 23 schwefelsäure žveplova 
kislina 
zelo jedka brezbarvna, oljnata tekočina brez vonja, 




71.  živo srebro 5 / živo srebro element iz skupine prehodnih elementov, edina kovina, 





Priloga 2: Izjava o avtorstvu 
Izjava o avtorstvu 
 
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura 
navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
 




Priloga 3: Izjava kandidata 
Izjava kandidata 
 
Spodaj podpisani Rok Kuralt izjavljam, da je besedilo diplomskega dela v tiskani in elektronski 
obliki istovetno, in ne dovoljujem objave diplomskega dela na fakultetnih spletnih straneh. 
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Podpis kandidata: 
 
